




























提 )与规范 (大前提 )不相适应,如疑难案件的解决。 法律判断形
成的关键在于要解决二者之间相适应的问题。二者关系相适应
与否, 从应用法律的特点看,取决于规范, 只有不确定的规范, 没
有不确定的事实。尽管事实永远只是相对的确定, 因为人们不可


































三个论证主体分别是公诉人 (控方 )、被告人 (辩方 )和法官 (审
方 ); 在民事诉讼中, 三个论证主体分别是原告 (控方 )、被告 (辩
方 )和法官 (审方 ); 在行政诉讼中,三个论证主体是原告 (控方 )、
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